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Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ ɬɚɩɪɨɮɿɥɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɛɿɪ 
ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
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ȺɊɆ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟ 
ȻȾ – ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ 
ɀɐ – ɠɢɬɬɽɜɢɣɰɢɤɥ 
ȱɋ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ȱɌ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɇȺɉɇ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɇȺɇɍ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇȾɊ – ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɪɨɛɨɬɚ 
ɉɁ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɋȿȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɋɄȻȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
ɌɁ – ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
ȺɊȱ – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ASP – Active Server Pages 
CGI – Common Gateway Interface 
CMS – Content Management Systems 
CSS – ɤɚɫɤɚɞɧɿɬɚɛɥɢɰɿɫɬɢɥɿɜ 
DOM – Document Object Model 
ID – ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
IIS – Internet Information Server 
HTML – HyperText Markup Language – ɦɨɜɚɪɨɡɦɿɬɤɢɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ 
HTTP – HyperText Transfer Protocol – ɩɪɨɬɨɤɨɥɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ 
JSP – Java Server Pages 
MCMS – Microsoft Content Management Server 
MVC – model-view-controller 
MySQL – ɜɿɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
NTLM – Windows NT LAN Manager – ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚ ɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ ɞɥɹɦɟɪɟɠɧɨʀ 
ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɈɋ Windows NT 
OOXML – Office Open XML  
PHP – Personal Home Page, Hypertext Preprocessor  
SQL – Standardized Query Language 
SSL – Secure Sockets Layer – ɩɪɨɬɨɤɨɥɞɥɹɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɩɪɢɜɚɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ 
SSO – ɮɭɧɤɰɿɹɽɞɢɧɨɝɨɜɯɨɞɭɜɫɢɫɬɟɦɭ 
TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
UI – User Interface 
URL – Uniform Resource Locator 
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ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɧɨɦɟɪ 0109U002139), ɨɩɢɫɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
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ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»), ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ (ɋɨmputer Sciencɟ) [1], ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɦɭ ɪɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɿɯ ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɹɤɿɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɹɤɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ).  
Ɍɨɦɭɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɹɤ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 





ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇȾɊ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɭɰɿɣɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ.  
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 3 ɪɨɡɞɿɥɿɜɬɚɞɨɞɚɬɤɭ.  
Ɋɨɡɞɿɥ 1. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɨɞɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɩɨɧɹɬɬɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɚɤɿɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ (ȱɋ), ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ, ɦɨɞɟɥɿ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɮɿɥɸ ȱɋ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ȱɋ. Ɉɤɪɟɦɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ, ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 2. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɨɛɥɚɫɬɶȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ɉɩɢɫɚɧɨɩɪɨɰɟɫɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ɋɨɡɞɿɥ 3. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɫɯɟɦɭ ʀʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɛɿɪ SharePoint ɹɤ ɜɟɛ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɨɪɬɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ. ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ “ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”. Ɍɚɛɥɢɰɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɱɢɽɰɟɩɨɥɟɩɨɥɟɦɞɠɟɪɟɥɨɦ, ɩɨɥɟɦɤɨɩɿɽɸ, ɩɨɥɟɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɚɛɨ 





ɊɈɁȾȱɅ 1. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱə ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏ 
ɋɂɋɌȿɆ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɚ, ɡɿɧɲɨɝɨ, – ɨɬɪɢɦɚɧɿɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ, ɚɥɟ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ʀɯ ɛɚɡɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɿɸɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, 
ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ  
ɋɨmputer Sciencɟ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɨɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ.  
1.1. ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢɿɩɪɨɰɟɫɢɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹɧɚɨɞɢɧɡɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ȱɋ) ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɓɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ», ɧɚɜɟɞɟɦɨʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɫɢɜɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [1]. 
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹȱɋɜɚɠɥɢɜɢɦɽɩɨɧɹɬɬɹɿɨɩɢɫʀʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɨɛɥɚɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɚɛɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɜɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɡɜ
ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ. Ʉɨɠɟɧɨɛ¶ɽɤɬɜɨɥɨɞɿɽɩɟɜɧɢɦ 




əɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ȱɋ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɽɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɞɨɫɢɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɧɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ 
ɱɚɫɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɿɮɭɧɤɰɿʀ, ɱɚɫɬɢɧɚɹɤɢɯɽɬɢɩɨɜɢɦɢɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀȱɋ, ɚɿɧɲɚ – 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ȱɋ. Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ȱɋ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɟ 
ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɿ ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ ɚɪɬɟɮɚɤɬ, ɚ ɰɟ – ɨɛ¶ɽɤɬ, ɹɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɡɥɸɞɢɧɨɸɿɱɟɪɟɡɹɤɢɣɥɸɞɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɟɪɟɥɿɤɬɚɤɢɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɰɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȱɋ. ɐɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɿɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɱɢ 
ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȱɋ –
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
ɐɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɜɿɞɨɦɿɹɤ ɜɢɞɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ [1], ɚɫɚɦɟ:  
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɌɁ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ);  
– ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɫɟɪɜɟɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ, ȱɧɬɪɚɧɟɬ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ); 
– ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɡɚɫɨɛɢɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɞɟɥɿ); 
– ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɨɛɥɿɤ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟɉɁ); 
– ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɦɨɜɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, 
ɦɨɜɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢ); 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɜɬɨɪɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ 




ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɨɞɟɥɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ.  
1.1.1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ: 
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸɿɜɢɞɿɥɟɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɰɿɥɟɣɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞɫɬɨɫɨɜɧɨȱɋɨɯɨɩɥɸɽ 3 ɪɿɜɧɿ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɪɨɛɨɱɟ 
ɦɿɫɰɟ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɞɚɱ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɠȱɋɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ, ɞɟɜɨɧɚɛɭɞɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ. ɇɚ 
ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ (ȺɊɆ), ɽɞɢɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɰɢɪɤɭɥɸɸɱɢɯɦɿɠɧɢɦɢ.  
2) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ȱɋ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɠɧɨʀ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ. 
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɢ ȺɊɆ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ȺɊɆ ɡ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɲɭɤɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɿɧ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɧɢɠɭɽ ɜɚɪɬɿɫɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹȺɊɆ. 
4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 





5) Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɛɿɪ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶɬɨɳɨ). 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɨ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɞɚɱ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɜɢɛɨɪɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ. 
1.1.2. Ɇɨɞɟɥɶɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭȱɋ 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɩɢɫ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ȱɋ ɭ 
ɱɚɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ȱɋ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
Ⱦɥɹɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɨɩɢɫɭɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȱɋɜɬɟɨɪɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ, 
ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ (Software Engineering) ɿ ɨɩɢɫɭɽ ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜɜɟɞɟɧɨɩɨɧɹɬɬɹɠɢɬɬɽɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ (ɀɐ) ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɞɥɹ ȱɋ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɞɥɹȱɋ [3]. ɋɬɚɞɿʀɀɐɦɿɫɬɹɬɶ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɨɝ, 
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
 ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, 








ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɞɿɣ ɀɐ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɛɨɪɨɦ ɬɿɽʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿɀɐ.  
ɒɢɪɨɤɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɬɚɤɿɨɫɧɨɜɿɤɥɚɫɢɦɨɞɟɥɟɣɀɐ: 
 ɤɚɫɤɚɞɧɿ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ, ɡɿɡɜɨɪɨɬɧɿɦɡɜ¶ɹɡɤɨɦ, ɬɢɩɭɩɢɥɢ), 
 ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɿ (ɡ ɩɪɢɪɿɫɬɨɦ, ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɚ – ɫɩɿɪɚɥɶɧɚ ɚɛɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (RAD) [4] ). 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɨɿɬɟɪɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɭɦɨɜɚɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ȱɬɟɪɚɰɿɣɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
©ɲɢɪɢɧɚ, ɚɩɨɬɿɦ ɝɥɢɛɢɧɚ». ȼɩɨɞɚɥɶɲɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɢɱɨɦɭɜɩɟɪɲɢɯɿɬɟɪɚɰɿɹɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢɞɟɹɤɿɡɧɢɯ, ɚɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɨɞɚɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫ 
ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ, ɩɨɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɿɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɨɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿʀ.  
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɞɟɥɿ ɀɐ ȱɋ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 





3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ) ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨʀɿɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɭɝɚɥɭɡɹɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ;  
4) ɭɫɭɧɭɬɢ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
5) ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɞɚɧɢɯ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɥɢɲɟɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿɿɡɜ¶ɹɡɤɢ;  











Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ) ɦɨɞɟɥɶ (ɚɧɝɥ. conceptual model) – ɰɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɶɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɧɢɦɢ, ɳɨɽɡɦɿɫɬɨɜɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɩɟɜɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɩɟɪɟɥɿɤɭɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹ 
ɨɩɢɫɭɰɿɽʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɚɡɨɦɡʀʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɰɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɡɚɬɢɩɚɦɢ, ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɨɡɧɚɤɚɦɢɿɡɚɤɨɧɚɦɢɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɭ 
ɧɿɣ. 
ɐɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ, 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɬɚɿɫɬɨɬɧɢɯɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ [5].  
ɐɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ȱɋ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɜɫɿɮɨɪɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜɿɞɚɧɢɯɿɬɞ.  
Ɇɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ (ɚɧɝɥ. Data model) – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɿɥɶɤɢɬɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɳɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɐɟ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɝɪɭɩɭɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɧɢɦɢ. ȼɨɧɚɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ 
ɬɿɥɶɤɢɡɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɞɚɧɢɯ [1].  
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɨɮɿɥɶ ȱɋ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚ ɣɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɛɨɪɿɜ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɣ ɪɨɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɩɪɨɮɿɥɿɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ȱɋ 






ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ȱɋ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ʀɯɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
 ɩɪɨɮɿɥɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ȱɋ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɚɧɨʀ ȱɋ ɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɚɛɨ ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɰɹȱɋ;  
 ɩɪɨɮɿɥɿɝɪɭɩɢɬɢɩɨɜɢɯɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɯȱɋ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɫɬɚɬɭɫɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ (ɜɿɞɨɦɱɨɝɨ) ɫɬɚɧɞɚɪɬɭɞɥɹɰɿɽʀɝɚɥɭɡɿ 
ɚɛɨɫɬɚɬɭɫɫɬɚɧɞɚɪɬɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɹɽɣɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɚɤɿȱɋ (ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ);  
 ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɪɨɮɿɥɿɞɥɹɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɋ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɪɨɮɿɥɿɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢȱɋɭɰɿɣɝɚɥɭɡɿ.  
1.2.2. ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɣɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɮɿɥɸȱɋ 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɛɭɥɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ ɳɟ 20 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ. ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɫɤɥɚɥɢɫɹ 
ɩɿɞɯɨɞɢɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɢɫɥɢɦɨɸɛɭɥɚɛɩɨɛɭɞɨɜɚɦɟɪɟɠɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɚɧɢɯ, ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
ȱɋ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɪɨɡɛɢɜɤɭȱɋɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ), ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ȱɋ, ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(runtime) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. Ɇɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (API). 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɚɧɨʀȱɋɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ – ɿɧɲɢɦɢ ȱɋ ɿ ɦɟɪɟɠɟɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿɚɛɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢɦɟɪɟɠɚɦɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ȱɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɦɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ: 




 ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ);  
 ɮɭɧɤɰɿʀɩɨɞɚɧɧɹɣɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯ;  
 ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɐɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɹɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱɋ. Ȳɯɧɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɩɥɨɳɢɧɭɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣȱɋ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɣ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɦɿɠ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɪɭɝɭ ɩɥɨɳɢɧɭ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɭ ɹɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɭɡɥɚɦɢɦɟɪɟɠɿ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɋ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢȱɋ. ɑɚɫɬɢɧɚɡɧɢɯɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɲɬɚɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ 
ɜɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ (ɋɄȻȾ), ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ (ɉɁ) ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ), ɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɡɚɯɢɫɬɭ. Ɍɨɦɭɜɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɜɜɟɞɟɧɚɬɪɟɬɹɩɥɨɳɢɧɚ – ɮɭɧɤɰɿʀɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɭ ɩɥɨɳɢɧɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯɜȱɋɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢʀʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɣɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ȱɋ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɩɪɨɮɿɥɿɜ 
ɩɪɨɮɿɥɿɜɧɢɠɱɨɝɨɪɿɜɧɹ): 
1. ɉɪɨɮɿɥɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱɋ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿ: 
 ɩɪɨɮɿɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȱɋ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɣɉɁɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨɲɚɪɭ, ɋɄȻȾ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɫɬɟɤɿɜɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  




 ɩɪɨɮɿɥɶɡɚɫɨɛɿɜɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
 ɩɪɨɮɿɥɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯɜȱɋ.  
2. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿɩɪɨɮɿɥɿ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɭɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭȱɋɿɧɨɪɦɢɧɚɡɚɫɨɛɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ⱦɨɧɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɩɪɨɮɿɥɿɩɪɨɰɟɫɿɜɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɉɁȱɋ;  
 ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȱɋ;  







Ɋɢɫ.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ  
ȼɧɚɜɟɞɟɧɿɣɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿɝɨɥɨɜɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ 
ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ (ȺɊɆ) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 





..., ȺɊɆn, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ȱɋ. 
Ɉɩɢɫɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɭɦɨɜɚɯ XML, ɚɩɪɨɝɪɚɦɢʀɯɧɶɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ – ɭ 
ɦɨɜɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ɋ++, Java ɬɨɳɨ). Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɹɤɢɣɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɯ IDL, XML, PDL. Ɉɛɪɨɛɤɭɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɬɨɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯɧɽ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɽɞɢɧɭɡɜ¶ɹɡɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ȱɋ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
1.3.1. Ʉɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚȼɟɛ±ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ  
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ ɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɦ ɡ 
ɹɤɢɯ ɽ ȱɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȼɟɛɫɚɣɬɿɜ, ɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɡɿ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɤɥɿɽɧɬɨɦ («ɬɨɧɤɢɦ» ɤɥɿɽɧɬɨɦ), ɿ ȼɟɛɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ 
ɫɟɪɜɿɫ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ. ɍɫɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɸɞɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɣ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. 
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɪɚɭɡɟɪ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. ɋɟɪɜɟɪɨɦ ɽ ȼɟɛ-
ɫɟɪɜɟɪ, ɹɤɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ TCP/IP, HTTP ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦɡɦɟɧɲɭɸɬɶɜɚɪɬɿɫɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɪɿɲɟɧɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤ: 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɪɚɭɡɟɪɿɜ ɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɦɟɪɟɠɿ, ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɛɪɚɭɡɟɪɿɜɬɨɳɨ); 
– ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ȼɫɟ ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ȼHɛ-




ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɟɬɨɞ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɹɤɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ URL ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɦɟɧɿ ɞɨɦɟɧɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɪɬɭȼɟɛ±ɫɟɪɜɟɪɭ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɭɬɚ ɿɦɟɧɿɫɟɪɜɟɪɭ. ɋɟɪɜɟɪ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɿɞ ɤɥɿɽɧɬɚ ɡ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ 
ɣɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɜɢɞɿ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɨɸ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɽ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀɬɚɫɟɪɜɟɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧ. Ʉɥɿɽɧɬ – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɛɪɚɭɡɟɪɭɬɚɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ȼɪɚɭɡɟɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɿɽɪɚɪɯɿʀ.  
Ɋɿɜɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɧɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɢɬɭ ɞɨ 
ɫɟɪɜɟɪɭȼHɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɿɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɬɚɿɧ.). Ȼɚɡɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ɤɥɿɽɧɬɚ – ɰɟ ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɪɚɭɡɟɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɭ ɡ ɱɟɤɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. Ɋɿɜɟɧɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɚɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɦɧɨɠɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɛɪɚɭɡɟɪɨɦ. Ⱦɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ (ɜɿɤɧɚ, ɫɩɢɫɤɢ, ɤɧɨɩɤɢɬɚɿɧ.), ɥɨɝɿɤɚɤɥɿɽɧɬɭ (ɮɪɟɣɦɢ), 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɬɢɩɭȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɭɞɨɫɟɪɜɟɪɭɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɜɟɞɟɧɿ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ɋɟɪɜɟɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɦɦɨɜɢɪɨɡɦɿɬɤɢɞɚɧɢɯ (HTML, XML ɬɚɿɧ.). 
Ɋɿɜɧɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɟɪɜɟɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ ɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 




ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɋɟɪɜɟɪ – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶȼɟɛɫɟɪɜɟɪɭɹɤɤɨɧɬɟɣɧɟɪɭɬɚ 
ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɟɪɜɟɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɨɝɿɤɢɫɟɪɜɟɪɚ.  
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ȼHɛɫɟɪɜɟɪɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ. ȼHɛɫɟɪɜɟɪ – 
ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɳɨɞɨ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɲɚɛɥɨɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
MVC (model-view-controller), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ASP, JSP, 
HTML). ɉɪɢɝɟɧɟɪɚɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɤɥɿɽɧɬɨɜɿ. 
1.3.2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ – ɰɟ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ʀɯɧɿɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɫɢɬɶ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɽɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɥɿɽɧɬɨɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɣɨɝɨɡɚɩɢɬɭ. 




– ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɭɞɨȻȾ.  
ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɩɢɬɞɨɰɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɞɥɹȼɟɛ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ CGI-ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚ 
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɡɚɩɢɬɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶɫɟɪɜɟɪɭɭɮɨɪɦɚɬɿ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 





ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɬɚ ʀɯɧɸɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɛɪɨɛɤɭɞɚɧɢɯɡɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɨɦɜɢɤɨɧɭɽ 
DOM (Document Object Model) ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ XML-ɮɚɣɥɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ XML-ɮɚɣɥɿɜ, ɳɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɦɿɠ 
ɤɿɥɶɤɨɦɚȼɟɛɫɟɪɜɟɪɚɦɢ, ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡ ɹɤɢɯɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɣɟɤɡɟɦɩɥɹɪ 
ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɧɚɜɿɝɚɰɿʀɬɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ 
ɮɚɣɥɜɢɡɧɚɱɚɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɫɟɪɜɟɪɨɦ [1]. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ Java ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɧɟɞɠɟɪɭ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹȼɟɛ-
ɫɚɣɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɡɚɩɢɬɭɜɿɞɲɭɤɭɽɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɪɟɫɭɪɫɭ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ 
ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽ ɚɞɪɟɫɭ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɸ ɡɝɿɞɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɚɞɪɟɫɢ. 
1.3.3. ȼɢɦɨɝɢɞɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɿɞɪɭɠɧɶɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɧɚɨɫɧɨɜɿ  ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ. 
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (UI - ɚɧɝɥ. User Interface) – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹɡɪɿɡɧɢɦɢɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ ɚɛɨ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ). 
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ȱɄ) ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɉɁ. ɐɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɟɤɪɚɧ, ɹɤɢɣɛɚɱɢɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. Ⱦɨɰɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɧɚɛɿɪɡɚɜɞɚɧɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɿɜɿɧɜɢɪɿɲɭɽɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɫɬɟɦɢ; 
















ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ȱɋ, ɹɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ usability, ɬɨɛɬɨ ɞɪɭɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɽ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɪɭɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
 ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣɡɞɿɣɫɧɸɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ; 
 ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɿɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɹɞɪɚ; 
 ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɞɿɚɥɨɝ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ «ɫɜɿɬɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ» ɿɡɜ¶ɹɡɨɤɡɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ «ɫɜɿɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ» ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɣɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɤɟɪɭɸɱɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɪɚɡɿɜ (ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ), ɳɨɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɸɩɪɨ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. 
1.4. ɉɨɪɬɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ȱɋ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɣɨɝɨɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɜɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿ. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ (URL – Uniform Resource Locator), ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ (ɯɨɫɬ), ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɰɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɚɣɬɭ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨʀ ɣɨɝɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɋɚɣɬ ɽ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɬɨɦɭ 




ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹɫɚɣɬɭɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɩɪɨɰɟɫɢ 
ɣɨɝɨɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɫɚɦɟ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿɞɜɚɩɿɞɯɨɞɢɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɿɜ: ɱɟɪɟɡɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɧɚɛɨɪɿɜ ɫɬɚɬɢɱɧɢɯ HTML-ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɸɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ, ɬɚ ɩɨɪɬɚɥɢ ɿɡ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
1.4.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɉɨɪɬɚɥ – ɰɟɜɯɿɞ (ɚɛɨɜɢɯɿɞ) ɭɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ. ɉɨɪɬɚɥ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɭɦɿɜ. ɉɨɪɬɚɥ ɦɚɽ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɯɿɞ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɩɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. ɐɟ ɜɟɛɫɚɣɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ 






ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ. Ⱦɨ 
ɫɤɥɚɞɭɫɟɪɜɿɫɭɿɫɥɭɠɛɩɨɪɬɚɥɭɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɫɭɦɿɫɧɿɛɚɡɨɜɚɫɥɭɠɛɚɬɚɫɟɪɜɿɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɩɨɪɬɚɥɿɜɜɫɿɯɬɢɩɿɜ; 












 ɫɥɭɠɛɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚʀʀɫɟɪɜɿɫ;  
 ɫɥɭɠɛɭɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɦɿɫɬɭɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɋɟɪɜɿɫɧɚɜɿɝɚɰɿʀɬɚɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɪɟɫɭɪɫɚɯɩɨɪɬɚɥɭɦɿɫɬɢɬɶ:  
 ɤɚɬɚɥɨɝɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɚɫɬɭɩɧɨʀɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɜɫɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɫɟɪɟɞ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɚɧɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ; 
 ɤɚɪɬɭ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɨɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɪɬɚɥɭ; 
 ɦɟɬɚɩɨɲɭɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ 




Management Systems, CMS) ɧɚɛɭɥɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɩɨɬɭɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɤɟɪɭɜɚɬɢɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɫɚɣɬɿɜ, ɹɤɿɤɟɪɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɰɿɥɨɦɭ.  
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɞɢɡɚɣɧɭ ɫɚɣɬɭ ɱɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɥɿɽɧɬ CMS-ɪɿɲɟɧɧɹ), ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 




ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. CMS – ɰɟ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɛɨ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ). Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦ 
ɞɚɧɢɦɩɿɞɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦɋɄȻȾ. ɋMS ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɤɟɪɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬɨɜɢɦɿɝɪɚɮɿɱɧɢɦ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɜɟɛɫɚɣɬɭ, ɧɚɞɚɸɱɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɡɪɭɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
CMS ɜɢɤɨɧɭɽɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɡɿɛɪɚɬɢ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɣ ɨɛ
ɽɞɧɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɫɿ 
ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɿɞɠɟɪɟɥɚɡɧɚɧɶɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɹɤɭɫɟɪɟɞɢɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤɿ 
ɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢɧɢɦɢɛɚɡɚɦɢɡɧɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɣɞɚɧɢɦɢɬɚɤ, ɳɨɛʀɯɥɟɝɤɨɦɨɠɧɚ 
ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɜɢɬɹɝɬɢ ɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ.  
Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ (WYSIWYG) ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ – ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ 
HTML-ɤɨɞ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɳɟɧɨʀ ɪɨɡɦɿɬɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɩɪɨɫɬɿɲɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬ. 
1.4.3. ɄɨɧɰɟɩɰɿɹɩɨɛɭɞɨɜɢɩɨɪɬɚɥɭɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɨɪɬɚɥɭ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɸ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸɬɚɩɨɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɬɚɩɿɞɧɹɬɬɹ ʀʀ ɿɦɿɞɠɭɹɤ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɨɪɬɚɥ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɜɚ ɩɨɪɬɚɥɢ: ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ) ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥ – ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 





Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ) ɩɨɪɬɚɥ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɭɞɟɪɠɚɜɿɬɚɜɫɜɿɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ʀʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜ [6].  
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ) ȱɧɬɪɚɧɟɬɩɨɪɬɚɥ – ɡɚɤɪɢɬɢɣ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ƀɨɝɨ ɦɟɬɨɸ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɿɧɿ-“ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ”, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɿɽɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɩɨɪɬɚɥɭ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨɛɨɪɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ; 
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ; 
–  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
–  ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ; 
–  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɚɡɚ 
ɞɚɧɢɯ (ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ, ɫɬɚɧ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɨɳɨ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 





ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ) ɩɨɪɬɚɥ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɩɨɟɬɚɩɧɨ. ɇɚɩɟɪɲɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 




ȼɿɞɨɦɨ [7–8], ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ.  
Ȼɭɞɶɹɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɩɪɨɰɟɫɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿɩɟɪɟɞɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɣɚɧɚɥɿɡɭɿɫɧɭɸɱɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɧɚɛɚɡɿɹɤɨʀɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɫɤɥɚɞɨɜɿ [9]: 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɿɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚɿɫɧɭɽɜɭɫɬɚɧɨɜɿ; 




 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɿɫɧɭɸɱɭ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ. 









ɉɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɪɿɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ workflow [11–12], ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɥɟɠɢɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɿɚɝɪɚɦ (ɦɟɩɩɿɧɝ) ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɥɨɝɿɱɧɢɯ "ɬɪɢɝɟɪɿɜ" – ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɹɤɳɨɬɨɤɪɿɦ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡɚɞɚɱɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢ. ȱɧɤɨɥɢɛɭɜɚɽɫɤɥɚɞɧɨ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɲɥɹɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɡɚɞɚɱɿɚɛɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɓɨɛɩɨɥɟɝɲɢɬɢɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɩɪɨɫɬɿɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ workflow. Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ workflow – ɰɟ ɩɪɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɛɥɨɤɫɯɟɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɛɥɨɤɿɜ, ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɿɥɨɱɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɨɬɨɤɢɡɚɞɚɱ (ɞɿɣ). ɉɨɞɿʀɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɩɟɜɧɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɣ 
ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹɜɢɩɭɫɤɨɦɩɪɨɞɭɤɬɭɚɛɨɧɚɞɚɧɧɹɦɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯ ɡɚɞɚɱɿ ɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ, ɹɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɿ ɹɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ʀɣ ɩɨɬɪɿɛɧɿ. Ɂɧɚɸɱɢ 
ɰɟ, ɦɨɠɧɚɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɿɜɢɹɜɢɬɢɫɥɚɛɤɿɦɿɫɰɹɜɧɶɨɦɭ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ workflow ɜɫɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɨɪɤɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɬɢɩ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɫɬɜɨɪɸɽɮɚɣɥɢɞɚɧɢɯ, ɞɪɭɝɢɣɬɢɩɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɽɞɧɭɽɫɤɥɚɞɨɜɿɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɭɽɞɢɧɟɰɿɥɟ. 
Ȼɥɨɤɢɧɚɞɿɚɝɪɚɦɿ workflow ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɞɟɩɪɨɰɟɫɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 






Ƚɪɚɮɿɱɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɥɨɤɭ Ⱦɿʀ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɛɥɨɤɨɦ 
 





ɐɿ ɬɢɩɢ ɛɥɨɤɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɞɿɚɝɪɚɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
Ɉɝɥɹɞɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ:  ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɮɿɥɿɬɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɨɜɿɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɞɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 













ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ (ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɜȺɩɚɪɚɬɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2010 ɪ.) [13], ɹɤɟɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 17 ɝɪɭɞɧɹ 2009 ɪ., ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/12-395 ɿɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 
2010 ɪ., ɬɚ «ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ» [14], ɹɤɟ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɜɿɞ 25 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-
7/15-378 ɿɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɡ 01 ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [15], «ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ» [16], 
©ɉɪɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» [17], ȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢȾɋɌɍ 3973-
2000 «ɋɢɫɬɟɦɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ» [18], ɋɬɚɬɭɬɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ, ɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜɧɚɭɤɨɜɿɣɫɮɟɪɿ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ 




ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
Ⱦɿɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɬɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɊɟɝɥɚɦɟɧɬɪɨɛɨɬɢȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ) 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɨ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 












Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɛɨɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɨɦ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-









– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ; 
– ɜɿɞɛɿɪ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɢ, ɰɿɥɶɨɜɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɨɦɱɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɬɨɳɨ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɚɝɨɦɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜ, 
ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɬɚ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɬɟɪɦɿɧɢɜɫɿɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɿɪ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɳɨɞɨɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 





Ⱦɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ) ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɡɦɿɫɬ, ɬɟɪɦɿɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭɤɚɡɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȳɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɞɟɪɠɚɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ", 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɍɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɟɪɦɿɧɚɦɢʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ 
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. əɤɳɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɽ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɿɬ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɨɜɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ. Ɂɛɨɤɭɭɫɬɚɧɨɜɢɞɨɝɨɜɿɪɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹʀʀɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ, 









ɉɪɟɡɢɞɿɹ ɚɛɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɨɦɱɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɿɞɨɦɱɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜɱɟɧɢɦɢ ɪɚɞɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɞɨ 1 ɤɜɿɬɧɹ 







ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɥɚɧɨɜɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɞɨɫɬɚɬɟɣɜɢɬɪɚɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɭɜɟɫɶ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ – ɧɚɤɨɠɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɪɿɤɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɚɛɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɭɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɌɁ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɚɤɚɞɟɦɿɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɿɞɞɿɥɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
əɤɳɨ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɬɟɦɚ), ɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɚ — ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɩɨɞɚɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ 
ɜɫɿɽʀ ɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀʀ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 




ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ – ɥɢɲɟ ɫɜɿɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɬɟɦɢ, ɞɨɹɤɨʀɜɯɨɞɹɬɶɰɿɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜ ɳɨɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɭ 
ɞɜɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɸɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɸɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɚɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 




ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɿ ɳɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɠɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 3-5 ɪɨɤɿɜ ɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɭɫɬɚɧɨɜɨɸɜɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢɳɨɪɿɱɧɨ 
ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ), ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɭ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɮɨɪɦɚɯ) ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɳɨɪɿɱɧɨɞɨ 1 ɤɜɿɬɧɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɿɫɥɹɪɨɡɝɥɹɞɭʀɯɧɚɛɸɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɿɜɧɟɫɟɧɧɹɤɨɪɟɤɬɢɜɜɨɧɢ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤ. 
ɓɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 




ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɤɨɠɧɨʀ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨʀ (ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ) ɿ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ 
1 ɝɪɭɞɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȼɿɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɿ 
ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɉɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɚɯ) ɧɟ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɿɫɥɹ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɿɳɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɥɚɧɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜ ɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɪɢɝɭɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɜɱɟɧɢɦɢɪɚɞɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɪɨ 
ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɦɿɧɢ ɞɨ 




ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 

















– ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɜɫɿɦɚɫɬɚɬɬɹɦɢ); 





ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɫɭɩɭɬɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
©Ɂɚɩɢɬ» ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ», ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ 
(«Ⱦɚɬɚ», «ɇɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ») ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɥɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 











 ɇɚɡɜɚɫɭɩɭɬɧɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɇɚɡɜɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  Ɂɚɩɢɬ, ɌɁ 
2. Ɋɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ  Ɂɚɩɢɬ, ɉɪɨɝɪɚɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
3. ɋɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣɥɢɫɬ ɊɄ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ 
4. ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȻɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  Ɋɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧ 
5. ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ Ɂɚɩɢɬ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɇȾɊ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɿ ɳɨɪɿɱɧɿ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
2.2.1. ɉɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ: 
– ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɜɫɿɦɚɫɬɚɬɬɹɦɢ); 





ɉɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ [13, 
19] ɿɒɬɚɬɧɢɦɪɨɡɩɢɫɨɦɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ [13] ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ» [20] ɬɚ 
ɉɪɚɜɢɥ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 




ɇȾɊ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɹɤɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɣ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
ɍ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɇȾɊ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɭɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɇȾɊ, ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹɡɚ: 
– ɜɢɞɚɦɢɜɢɬɪɚɬ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɫɬɚɬɬɿ); 
– ɬɟɦɚɦɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɇȾɊ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɧɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɪɨɛɿɬ; 
– ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɇȾɊ (ɦɿɫɹɰɶ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɪɿɤ); 
– ɦɿɫɰɟɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ (ɜɿɞɞɿɥ, ɫɟɤɬɨɪ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɬɚɿɧɲɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ); 
– ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɤɨɲɬɿɜɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɜɥɚɫɧɢɯ  ɤɨɲɬɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɪɚɯɭɧɨɤ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ). 
ȼɢɬɪɚɬɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɇȾɊ, ɝɪɭɩɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ʀɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɡɚɬɚɤɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: 






ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɇȾɊ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɿ 










– ɫɩɟɰɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ; 




ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɇȾɊ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɪɿɱɧɢɯɿɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ. 
Ɉɛ
ɽɤɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ, ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɽ ɇȾɊ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ʀɯ 
ɨɤɪɟɦɿɬɟɦɢ (ɟɬɚɩɢ). ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾɊɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɇȾɊ ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ (ɟɬɚɩɨɦ), ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɿɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾɊ. 
2.2.2. ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
ɐɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚ 01 ɫɿɱɧɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɨɤɭɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɉɪɟɡɢɞɟɧɬɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɭɫɬɚɧɨɜɢɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɩɨɥɹ:  
– ɧɨɦɟɪɬɚɧɚɡɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɬɚɩɨɫɚɞɢ;  
– ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɲɬɚɬɧɢɯɩɨɫɚɞ;  
– ɩɨɫɚɞɨɜɢɣɨɤɥɚɞ (ɝɪɧ.);  
– ɮɨɧɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɨɩɨɫɚɞɨɜɢɦɨɤɥɚɞɚɦ (ɝɪɧ.);  
– ɧɚɞɛɚɜɤɢɡɚɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɚɠ, ɡɚɡɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨɞɿɹɱɚ, ɡɚɡɧɚɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɡɚɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɿɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ;  
– ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, ɡɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ 




– ɮɨɧɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɡɚɦɿɫɹɰɶ (ɝɪɧ.) ɩɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɬɚɩɨɜɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɡɦɿɧɚɯ ɒɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɩɨɥɟɜɪɨɛɨɱɨɦɭɩɥɚɧɿɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. əɤɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɰɟɩɨɥɟ. 
2.2.3. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɥɚɧɢ 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɿ ɳɨɪɿɱɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɥɚɧɢ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɤɨɠɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ʀɯɧɚɛɸɪɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɜɨɧɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɜɤɥɸɱɚɽ ɝɪɚɮɭ «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.). Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿɩɨɪɨɤɚɯ». ɍɰɿɣɝɪɚɮɿɨɛɫɹɝɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɤɨɞɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɛɸɞɠɟɬɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɜɢɞɚɬɤɿɜɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤɤɨɲɬɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɦɚɽɝɪɚɮɭ «ɉɥɚɧɨɜɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɩɨɬɨɱɧɢɣɪɿɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.»). ɉɿɫɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 






Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ Ɂɚɩɢɬ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ ɇȾɊ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ: «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.)» ɬɚ «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɡɚ 
ɪɨɤɚɦɢ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.)». 
Ɂɚɩɢɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬ Ɍɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɥɚɧɨɜɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɞɨ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽɪɨɡɞɿɥ «ɉɥɚɧɨɜɢɣ 
ɨɛɫɹɝɤɨɲɬɿɜɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɿɬ (ɜɰɿɥɨɦɭɬɚɡɚɪɨɤɚɦɢ)», ɭɹɤɨɦɭɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 
ɩɥɚɧɨɜɿɨɛɫɹɝɢɤɨɲɬɿɜ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɜɿɞɞɿɥɨɦ. ɉɥɚɧɨɜɚ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɤɨɠɧɢɣɨɤɪɟɦɢɣɪɿɤ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ. 
Ɂɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɉɥɚɧɨɜɭ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɸ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɬɪɚɬ, ɉɪɨɬɨɤɨɥ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽ ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɤɨɲɬɢ (ɜ ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.) ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɥɚɧɨɜɨʀ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɿɉɪɨɬɨɤɨɥɭɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɧɚɰɟɣɪɿɤ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɸ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɟɦɢ. 
Ɉɛɫɹɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿ ɪɨɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɨɤɢ. 
ɉɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ 
ɡɚɫɬɚɬɬɹɦɢɿɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɬɚɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶɫɹ 
ɡɛɨɤɭȼɢɤɨɧɚɜɰɹɿɁɚɦɨɜɧɢɤɚɳɨɪɿɱɧɨɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɪɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ. 





Ʉɨɲɬɢ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɽ 
ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɡ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɸɿɧɲɨɸɦɟɬɨɸ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɮɨɧɞȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢɿɉɪɟɡɢɞɿɽɸɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɨɛɫɹɝɿɜ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 





Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [22]. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɞɿɹɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɣȺɩɚɪɚɬɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ Ⱥɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɿɞɞɿɥɢ.  
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɥɭɱɟɧɨɬɚɤɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɜɿɞɞɿɥɢ. ɐɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɝɨɬɭɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ʀɯɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ. Ɉɞɢɧɩɪɢɦɿɪɧɢɤɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 





ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɪɢɫɚ – ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɹɤɢɯɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɚɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɐɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɨɤɪɟɦɿɮɚɣɥɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɛɨ ɮɚɣɥɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɥɭɱɟɧɨɬɚɤɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɜɿɞɞɿɥɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɍɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɿɜɿɞɞɿɥɢ 




















Ɇɚɪɲɪɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɞɚɧɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ) ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 





ɊɈɁȾȱɅ 3. ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəȱɋ «ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə» 
3.1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɬɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɣɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɨɱɿɤɭɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ). 
ȼ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢɜɢɳɟɩɟɪɟɥɿɤɨɦɨɩɟɪɚɰɿɣɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨʀɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯȱɋ "ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ".  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 




ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɜ ɜɫɿɯ 
ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [23].  
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɦɧɨɠɢɧɿɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿɩɨɥɹɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɢɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɚ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 





Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɨɥɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶ. ɇɢɠɱɟɩɨɞɚɧɨɩɟɪɟɥɿɤɬɚɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ:  
 ɊɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 




 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɇȾɊ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɦɿɧɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɜ ɭɫɿɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 




Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ 
ɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ [24]: 
1. ȺɧɚɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  




5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɤɨɠɧɟɩɨɥɟ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 
7. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜɞɥɹɩɨɥɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɢɯɮɿɤɫɨɜɚɧɿɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɫɩɢɫɤɨɦ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɭ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɶ ȱɋ 




Ɍɚɛɥɢɰɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɨɜɛɰɿ: ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ID ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), ɯɬɨ ɝɨɬɭɽ (ɧɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ), 
ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ, ɹɤɢɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɜɨɯɫɬɨɜɛɰɿɜ  – ɧɚɡɜɚɩɨɥɹ (ɜɨɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɬɚ ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɥɹ). Ʉɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; ɩɨɥɹ, ɹɤɿ 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ. Ɍɚɛɥɢɰɹɨɩɢɫɭɽ 47 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿ 253 ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜ. 
Ɍɚɤɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɜɥɚɫɧɟ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɢɦɨɝɞɥɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɞɨɫɢɬɶ ɝɧɭɱɤɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɩɨɥɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ workflow. ɐɟɞɚɽɨɫɧɨɜɭɧɟɬɿɥɶɤɢɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɚɣ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɬɚɤɨʀɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɩɥɚɧɭ 





















ȼȾɨɞɚɬɤɭɩɨɥɹ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɢɯɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɫɩɢɫɤɨɦ, ɩɨɦɿɱɟɧɨ «ɡɿɫɩɢɫɤɚ-
ɦɟɧɸ»ɿ «ɧɚɡɜɚɫɩɢɫɤɭ». 
Ʉɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɪɚɰɸɽ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɜɿɧɦɨɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹ 
ɜɪɭɱɧɭ ɚɛɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜ ɲɚɛɥɨɧɢ ɧɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ-
ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɰɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɚɛɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɭ ɜɫɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɟɜɨɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. Ɍɨɛɬɨɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɮɨɪɦɭɽɩɨɥɹɞɥɹɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɿɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɹɤɿɩɨɥɹɽɫɩɿɥɶɧɢɦɢ, ɜ 
ɹɤɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɧɢɤɚɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿɹɤɜɨɧɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
ɉɨɪɹɞɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɬɚɛɥɢɰɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɪɹɞɤɭ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɫɩɨɱɚɬɤɭɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɞɟ 
ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɨɥɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ, ɚ ɞɚɥɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɞɟ ɰɟ ɩɨɥɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ.  
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ, 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɱɚɫɧɨ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɭɛɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɧɢɡɰɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɽɞɢɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɨɞɧɨɦɭɞɠɟɪɟɥɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɭ ɜɫɿɯ 





3.1.4. Ɇɚɪɲɪɭɬɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɚɪɲɪɭɬɢ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀɯɫɯɟɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɫɯɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɩɚɤɟɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢɇȾɊ – ɡɚɩɢɬ, 
ɌɁ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɩɥɚɧ; ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ Microsoft 
SharePoint ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿʀʀɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ.  
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɇȾɊ ɪɢɫ. 2). 
ɉɿɫɥɹɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɤɨɧɤɭɪɫɭɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɝɨɬɭɸɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: Ɂɚɩɢɬɭ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ ɇȾɊ, ɧɚ 
ɇȾɊ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ [13] (ɭ ɬ. ɱ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ), ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɇȺɇɍ, ɞɜɨɯɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
ɉɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɽɸ ɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɨɇɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɰɟɣ ɩɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɳɨɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɡɚɩɢɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ», ɹɤɢɣ 
ɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: «ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ», «Ⱦɚɬɚ».  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: «Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ʋ ɿ ɞɚɬɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ», «ɋɯɜɚɥɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ, 





















































Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɨɛɪɨɛɤɢɩɚɤɟɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢɇȾɊ 
Ɂɚɩɢɬɢ, ɌɁ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɞ ɭɫɿɯ 




ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɽɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭɽ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɡɚɩɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɮɨɪɦɭɽɫɩɢɫɨɤ 
ɇȾɊ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ 
ɇȺɇɍ» ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ. Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɭɫɬɚɧɨɜɚɦɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.  
ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɦ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɜɿɞɞɿɥɨɦɮɨɪɦɭɽɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣɥɢɫɬ, ɹɤɢɣɩɿɫɥɹɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɜɠɭɪɧɚɥɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦɥɢɫɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɇȺɇɍ. 
ɇȺɇɍ ɝɨɬɭɽ ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭȺɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɇȺɇɍ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɜɿɧ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɜ «ɀɭɪɧɚɥɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɉɨɫɬɚɧɨɜɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɢɣ 
ɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: «ɩɨɫɬɚɧɨɜɚʋ», «Ⱦɚɬɚ» ɿɜɟɞɟɬɶɫɹɜɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɦɭɿɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɿɞɞɿɥɿ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ (ɩɚɩɟɪɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬ 
ɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ). 






Ɋɢɫ. 5. ȾɿɚɝɪɚɦɚɩɪɨɰɟɫɭɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢɇȾɊ 
ɉɿɫɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɿɞɩɢɫɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 





ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɤɭɞɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɤɟɬɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ʉɨɥɢ ɜɫɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɟɪɟɞɚɞɭɬɶ 
ɩɚɤɟɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣɥɢɫɬ ɿɜɫɿɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɜ ɩɚɤɟɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ» ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ 
ɇȺɇɍ, ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.    
ɉɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ) ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ: ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɢɫ. 4). 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɤɨɪɢɝɭɽ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɧɚ ɬɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɞɚɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɇȾɊ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ. ɇɚ 
ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɡɚɩɢɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ».  
ɍɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ 
ɩɨɥɹ: «ɋɯɜɚɥɟɧɨȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ, Ⱦɚɬɚ», «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ … 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ … Ⱦɚɬɚ». 
©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥȺɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɟɪɟɞɚɽɣɨɝɨ ɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɢɯ 


















Ɋɢɫ. 4. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɡɚɭɜɚɠɟɧɶ (ɚɛɨɩɿɫɥɹʀɯɭɫɭɧɟɧɧɹ) ɧɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɛɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɝɨɞɠɭɽ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ 





ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ». Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɍɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ 
ɩɨɥɹ: «ɉɨɝɨɞɠɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …: ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ, Ⱦɚɬɚ», 
©ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚʋ, Ⱦɚɬɚ». 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ (ɩɚɩɟɪɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸ 
ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ). 
ɇɚ ɪɢɫ. 5 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ». 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ  «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. Ⱦɚɥɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɿɎɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɞɟ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɜɫɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɸ. ɉɚɤɟɬ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ȼɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀ. 
ɆɚɪɲɪɭɬɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ.ɇɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɇȾɊ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹʀʀɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ (ɪɢɫ. 6). 
ɇɚ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ 
©Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɡɚɩɢɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ».  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: 
©ɋɯɜɚɥɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ, Ⱦɚɬɚ», «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ … 


























































































Ɋɢɫ. 6. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
 «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɜɿɞɞɿɥɩɟɪɟɞɚɽɣɨɝɨɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɣɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɰɢɯ 





ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɡɚɭɜɚɠɟɧɶ (ɚɛɨɩɿɫɥɹʀɯɭɫɭɧɟɧɧɹ) ɧɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿɛɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɨɝɨɞɠɭɽ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (ʋɿɞɚɬɚɉɪɨɬɨɤɨɥɭ). 
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: 
©ɉɨɝɨɞɠɟɧɨɪɿɲɟɧɧɹɦɛɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …: ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ, Ⱦɚɬɚ», 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɛɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɢɤɨɧɚɧɢɦ (ɩɚɩɟɪɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜ 
ɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ). 
ɇɚ ɪɢɫ. 7 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
©Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ». 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ  «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀ 
ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɨɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. ȾɚɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɿɎɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɜɿɞɞɿɥɚɦɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɚɞɯɨɞɢɬɶɞɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɞɟ 
ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɜɫɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 







Ɋɢɫ. 7. ȾɿɚɝɪɚɦɚɩɪɨɰɟɫɭɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
3.1.5. ɉɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɜɭɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
Ɂɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 





1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-
Ⱥ; 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ  ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ (1131)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-Ȼ; 
3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ (1135)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-B; 
4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɹɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶ (1137)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-Ƚ; 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɨɫɥɭɝɢɡɜ
ɹɡɤɭ (1138)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-Ⱦ; 
6. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɿɧɲɢɯɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɲɿɜɢɞɚɬɤɢ 
(1139)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-ȿ; 
7. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 
(1140)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-ȯ; 
8. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ (1161… 1165)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-ɀ; 
9. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ (1170)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-Ɂ; 
10. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (2110)». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-ɂ; 
11. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ». Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6-ȱ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɥɹɉɥɚɧɨɜɨʀɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ, Ⱦɨɝɨɜɨɪɭɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ, ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɰɢɯɩɨɥɿɜ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜȾɨɞɚɬɤɭ. 
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɥɿɜɭ 11 ɞɨɞɚɬɤɚɯɞɨɉɥɚɧɨɜɨʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɢɫɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 




ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɞɥɹ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɬɟ, 
ɳɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ, ɮɨɪɦɭɥ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɛɨ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜɩɿɞɤɚɡɨɤ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɳɨɞɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɞɪɟɫɢ ɫɚɣɬɭ 
ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚɜɩɨɞɚɧɧɿɩɿɞɰɢɦɤɭɬɨɦɡɨɪɭɨɩɢɫɭɩɨɥɿɜ 
ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ [25]. Ɂɰɿɽɸɦɟɬɨɸɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡ 11 ɞɨɞɚɬɤɿɜ 
ɞɨ ɉɥɚɧɨɜɨʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɧɚɡɜɚ ɿ 
ɡɦɿɫɬ), ɹɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɯ «ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ɉɟɪɟɥɿɤɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚ <ɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚ>».  
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 3 ɫɯɟɦɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ: 
1. ɉɨɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɨɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɿɛɟɪɭɬɶɫɹɿɡɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ. 
2. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿɡɫɩɚɞɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭɦɟɧɸ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜ). 
3. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɚɦɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡɿ ɫɬɨɜɛɰɹɦɢ: ʋ, ɇɚɡɜɚ 
ɩɨɥɹ, ɏɬɨɡɚɩɨɜɧɸɽ, Ⱦɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ⱦɥɹ ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸɬɨɳɨ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɟ, ɤɪɟɫɥɹɪɫɶɤɟ, ɩɢɫɶɦɨɜɟ 
ɩɪɢɥɚɞɞɹ, ɩɚɩɿɪ, ɛɥɚɧɤɢ), ɡɹɤɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɢɛɢɪɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɟ. Ɉɤɪɟɦɿɫɩɢɫɤɢ 
ɦɿɫɬɹɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɫɚɣɬɢ, ɞɟɪɨɡɦɿɳɟɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɰɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɤɜɢɬɤɢ 
ɧɚɩɨɬɹɝ, ɚɜɬɨɛɭɫɚɛɨɥɿɬɚɤ (ɫɬɚɬɬɹ «ȼɢɬɪɚɬɢɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ»), ɰɿɧɢ 
ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ (ɫɬɚɬɬɹ «ɉɨɫɥɭɝɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ») ɬɚ ɿɧɲɿ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɚɧɿ ɜ 
ɫɩɚɞɧɢɯ ɫɩɢɫɤɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ. 





Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɪɟɽɫɬɪɩɨɥɿɜɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɢɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
3.2. ȼɢɛɿɪ SharePoint ɹɤɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɞɥɹɹɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɽɪɨɛɨɬɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
ȱɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɋȿȾ. ɉɟɪɲɢɦ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «ɡɧɭɥɹ», ɳɨɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟɡɧɚɱɧɢɯ 
ɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɱɚɫɭ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɩɟɪɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɤɨɪɨɬɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɽ SharePoint ɜɿɞ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft.  
Windows SharePoint Services 3.0 ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɶ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɩɢɫɤɢ ɞɚɧɢɯ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɩɨɬɨɤɿɜ ɿɲɚɛɥɨɧɢɜɟɛ-
ɫɚɣɬɿɜ. Microsoft Office SharePoint Server 2007 ɦɚɽɞɨɞɚɬɤɨɜɿɜɚɠɥɢɜɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɫɢɫɬɟɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɿɜɩɨɡɚɩɢɬɚɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ,  
– ɮɭɧɤɰɿʀɛɿɡɧɟɫɚɧɚɥɿɡɭ,  
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ Forms Services,  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɨɦ,  
– ɜɛɭɞɨɜɚɧɿɮɭɧɤɰɿʀɩɨɲɭɤɭɬɚɡɚɫɨɛɢɩɨɛɭɞɨɜɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
ȼɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ 






ɧɢɦɿɞɪɭɠɧɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɍɨɦɭɦɢɦɚɽɦɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɢɦɜɨɧɨ 
ɦɚɽɛɭɬɢ, ɳɨɛɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɛɭɥɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɤɨɦɮɨɪɬɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ 
ɧɚɣɤɪɚɳɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶɬɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɞɨɹɤɨɝɨɜɿɧɜɠɟɡɜɢɤ. ȼɰɶɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿ Windows SharePoint Services ɩɿɞɯɨɞɢɬɶɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ, ɚɞɠɟɪɨɛɨɬɭɜɧɶɨɦɭ 
ɦɨɠɧɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Office, ɹɤɟɽɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ. 
ɉɥɚɬɮɨɪɦɭ SharePoint ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Sharepoint ɫɚɣɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ «ɜɿɤɿ» ɬɚ ɛɥɨʉɢ. Ⱦɚɧɿ ɜ SharePoint ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɩɢɫɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ) ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ 
SharePoint ɫɩɢɫɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ʉɿɧɰɟɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ SharePoint, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɞɚɧɿɜɰɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɰɢɯɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɲɥɹɯɨɦ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ SharePoint ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɟɛɱɚɫɬɢɧ – ɰɟɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦɟɥɟɦɟɧɬɢɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, 
ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ. ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɛɭɜɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣɜ ASP.NET, ɚɩɨɬɿɦɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢɛɭɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɿ ɜ 
SharePoint, ɞɟ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɚ ɡɚ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ȱɌɮɚɯɿɜɰɿ. Ɍɚɤɿ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɹɤɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɱɟɪɟɡɛɪɚɭɡɟɪ [26, 27]. 
Ɂ ɛɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Sharepoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, 
Windows XP ɚɛɨ ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ, ɬɚ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ 




Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽɞɢɧɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɳɨɜ SharePoint 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨɧɚɹɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɪɿɲɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ SharePoint 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ 
Microsoft Office. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦɫɚɣɬɭ. ɋɥɭɠɛɢ SharePoint ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɧɚɞɚɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɫɚɣɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭɬɚɣɨɝɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft SharePoint, ɚ ɫɚɦɟ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɲɚɛɥɨɧɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɪɨɛɨɬɚɡɬɟɦɨɸɫɚɣɬɭ: ɡɦɿɧɚɿɫɧɭɸɱɨʀɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀ, ɪɨɛɨɬɚɡ 
ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. 
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɚɣɬɢ ɡ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ PHP-MySQL-Apache ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɞɟ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬ 
Microsoft SharePoint. ɐɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
MSSQL-IIS.  
Microsoft SharePoint, ɜɿɞɨɦɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ Microsoft SharePoint Products and 
Technologies – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɦɿɫɬɨɦ ɫɚɣɬɭ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ 





ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɛɪɚɭɡɟɪ, ɦɨɠɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɿɧɲɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ. SharePoint 
ɦɚɽɛɚɝɚɬɨɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɬɚɤɨɠɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɨɪɨɧɧɿɦɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɚɣɬɢɛɭɞɶɹɤɨɝɨɪɿɜɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ IC «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɜ 
ɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
3.3. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɿɫɧɭɸɱɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɡ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 8.  
 





ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɿɎɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɿ ɦɚɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 










Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɤɥɸɱɚɽ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ (ɞɨ 
ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɫɩɢɫɤɭ ɩɨɥɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ), ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ (ɲɚɛɥɨɧɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ). 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ Bɚck-End ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɨɥɿɜɭɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɢɡɦɿɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɞɠɟɪɟɥɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɡɦɿɧɿ 
ɧɚɡɜɢ ɇȾɊ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬ» (ɩɨɥɟ «ɧɚɡɜɚ ɇȾɊ» ɜ ɲɚɛɥɨɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ   
©Ɂɚɩɢɬ» ɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɦɨɞɟɥɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɹɤ 
ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ) ɧɚɡɜɚ ɇȾɊ ɩɨɜɢɧɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ MS 
Sharepoint ɹɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ   ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ,  ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɹɤɢɦ ɜ 
MS Sharepoint ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɧɚɛɿɪɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɨɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɩɨɥɹɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɧɚɛɿɪ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ 
ɫɯɟɦɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠ MS Sharepoint ɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ. ɇɚɪɢɫ. 10 
ɩɨɞɚɧɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿ UML-ɞɿɚɝɪɚɦɢ (UML 
– ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɦɨɜɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ), ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ  ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ MS SharePoint ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ȱɋ 

















 Ɋɢɫ. 10. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿ UML-ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ (Bɚck-End) ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɛɚɡɿ 
MS SharePoint ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɪɢɫ. 11. 
 Ȼɪɚɭɡɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɚɣɬɭ: ɡɦɿɧɢ 
ɥɨɝɨɬɢɩɭ, ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɢ, ɡɦɿɧɢɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɦɿɧɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧ. 
SharePoint Designer ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɜ (ɡɦɿɧɢ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀɝɚɦɢ, ɤɚɪɬɢɧɨɤ, ɲɪɢɮɬɿɜ), ɡɦɿɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Visual Studio – 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ (ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɨɜɢɧ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɮɨɪɭɦɭ, 
































Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɇɨɜɢɧɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ ɎɨɪɦɚɤɨɧɬɚɤɬɿɜɎɨɪɭɦ Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹȾɚɬɚ
  
Ɋɢɫ. 11. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint 
3.4. ɉɨɪɬɚɥɶɧɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
3.4.1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɬɢɩ ɫɚɣɬɿɜ SharePoint 
©ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɩɨɪɬɚɥ» ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɦɟɪɟɠɿ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɬɚɿɧɲɟ.  
SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 






ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɣɬɢ ɜ Central Administration (ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ 
ɭɬɢɥɿɬɚ SharePoint) ɬɚ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ Application Management / SharePoint Site 
Management ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Create site collection. Ɉɬɪɢɦɚɽɦɨ ɮɨɪɦɭ ɡ ɩɨɥɹɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɚɞɪɟɫɚ, ɦɨɜɚ, 
ɲɚɛɥɨɧɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ.  
əɤɳɨ ɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɚɣɬ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɦɟɧɧɨɦɭ ɿɦɟɧɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭɫɬɜɨɪɢɬɢɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (Web application) – ɪɨɡɲɢɪɢɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɫɟɪɜɟɪ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɤɨɦɚɧɞɚ extendvs ɭɬɢɥɿɬɢ stsadm.exe. 
SharePoint ɩɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɫɚɣɬɭ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɨɛɪɚɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɬɟɦɭ.  
Ɂɦɿɧɢɜɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭɜɧɨɫɹɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ: 
ɛɪɚɭɡɟɪ, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual Studio.  
ȿɬɚɩ 1. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɪɚɭɡɟɪɚ 
Ɂɦɿɧɚ ɥɨɝɨɬɢɩɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɨɛɪɚɠɟɧɶɫɚɣɬɭ «Ɋɢɫɭɧɤɢ». Ⱦɚɥɿɫɥɿɞɩɟɪɟɣɬɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭɉɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɫɚɣɬɭ, ɞɟɜɩɨɥɿ URL-ɚɞɪɟɫɚɩɪɨɩɢɫɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣɲɥɹɯ .  
Ɂɦɿɧɚɬɟɦɢɫɚɣɬɭ.Ɍɟɦɚ – ɰɟɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɧɚɛɿɪɟɥɟɦɟɧɬɿɜɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɲɪɢɮɬɢ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɨɜɭ ɝɚɦɭ ɫɚɣɬɭ. Ɂɦɿɧɚ ɬɟɦɢ ɫɚɣɬɭ – ɰɟ 
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ. Ⱦɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧɩɨɬɪɿɛɧɨɩɟɪɟɣɬɢɜɪɟɠɢɦɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɧɚɹɤɿɣɰɿɡɦɿɧɢɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ: 
ɓɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɟɧɸ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɩɭɧɤɬɦɟɧɸ Ɂɦɿɧɢɬɢɫɩɿɥɶɧɭɜɟɛɱɚɫɬɢɧɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɿɫɧɭɸɱɿ ɜɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɬɨɪɿɧɤɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɬɪɿɛɧɨɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ. 




Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭ (HTML ɬɚ CSS). 
Ɂɦɿɧɢ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɬɟɦɿ. ɓɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɫɬɢɥɿɜ ɬɚ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɬɟɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ SharePoint Designer ɬɚ 
ɩɿɞ¶ɽɞɧɚɬɢɫɹɞɨɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɜɭɡɥɚ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɞɚɥɨʀ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɥɿɜɨɪɭɱ ɭ ɛɥɨɰɿ ɋɩɢɫɨɤ ɩɚɩɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɫɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɫɚɣɬɭ, ɹɤɢɣɪɟɞɚɝɭɽɬɶɫɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɬɟɦɿ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɽ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɛɨɪɭ ɿɧɲɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɚɜɿɬɶ, ɹɤɳɨ ɩɨɬɿɦ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɬɟɦɢ, ɳɨɪɟɞɚɝɭɜɚɥɚɫɹ, – ɡɦɿɧɢɛɭɞɭɬɶɜɬɪɚɱɟɧɿ, ɚɞɠɟ SharePoint 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɮɚɣɥɢ ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɨɠ ɬɟɦɭ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɥɚɫɹ, ɧɟ 
ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɚɣɬɚɯ. Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɬɟɦɭ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɿɞɯɨɞɢɬɶ, ɬɚɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿɡɪɨɛɢɬɢɧɨɜɭ. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɨɩɢɫɚɧɨɜ [28].  
3.4.2. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɞɢɡɚɣɧɭɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ Microsoft Content Management Server (MCMS) ɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint. ɐɹɦɨɞɟɥɶɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:  
–  ɝɨɥɨɜɧɿ (ɦɚɣɫɬɟɪ) ɫɬɨɪɿɧɤɢ (Master pages). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɽɞɢɧɢɣɜɢɝɥɹɞ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɚɩɨɬɿɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɭ ɧɨɜɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭɡɧɭɥɹ; 
–  ɦɚɤɟɬɢɫɬɨɪɿɧɨɤ (Page layouts) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɮɚɤɬɢɱɧɢɣɜɦɿɫɬɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɫɚɣɬɭ: ɹɤ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ;  
–  ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ (Place holders) – ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɦɚɤɟɬɿ, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɜɦɿɫɬɧɚɤɨɠɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɨɞɢɧɦɚɤɟɬ.  
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 




ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ: 
–  ɜɟɪɯɧɽɬɚɥɿɜɟɦɟɧɸɧɚɜɿɝɚɰɿʀ; 
–  ɥɨɝɨɬɢɩɢ; 
–  ɩɨɥɟɞɥɹɩɨɲɭɤɭ; 
–  ɟɥɟɦɟɧɬɢɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
–  ɟɥɟɦɟɧɬɢɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ; 
–  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɤɚɫɤɚɞɧɿɬɚɛɥɢɰɿɫɬɢɥɿɜ (CSS), ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞɫɬɨɪɿɧɨɤ; 
–  ɿɧɲɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
Ɇɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɚɥɟɪɟʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. ɐɹ ɝɚɥɟɪɟɹ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ Office SharePoint 
Server 2007 ɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɚɣɬɭ. ȼɨɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɫɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɜɢɬɹɝɧɟɧɧɹɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ʉɨɠɧɢɣɫɚɣɬɭ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɫɚɣɬɿɜ ɦɚɸ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɝɚɥɟɪɟɸ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨʀ 
ɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɡɿɫɬɨɪɿɧɤɢɉɚɪɚɦɟɬɪɢɫɚɣɬɭ.  
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ (ɦɚɣɫɬɟɪ) ɫɬɨɪɿɧɨɤ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɮɚɣɥ 
default.master ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ C:\Program Files\Common Files\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\GLOBAL. əɤɳɨɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚ 
ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɤɟɲɭɽɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɫɿɦɚ ɫɚɣɬɚɦɢ. əɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɮɚɣɥɭ default.master ɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɫɚɣɬɭ SharePoint, 
ɭɛɚɡɿɞɚɧɢɯɤɨɧɬɟɧɬɭɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɦɿɧɟɧɚɤɨɩɿɹɮɚɣɥɭɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ.  
ȼɟɫɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɧɚɛɿɪɫɬɨɪɿɧɨɤɜɦɿɫɬɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɝɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 






Ⱦɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɨ ɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɬɚ ɨɞɧɭ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭɫɚɣɬɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨɜɢɧɢɤɧɟɩɨɬɪɟɛɚɜɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɹɤɨʀ 
ɛɭɞɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɚɣɬɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɨɜɢɣ ɞɨɱɿɪɧɿɣ ɫɚɣɬ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɬɚ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ʀʀ ɞɨ ɝɚɥɟɪɟʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɫɚɣɬɛɭɞɟɦɿɫɬɢɬɢɬɿɥɶɤɢɨɞɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɜ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ʉɪɿɦ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɜɦɿɫɬ (ɹɤɢɣ, ɭ 
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɜɦɿɫɬɭ).  
Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɦɿɫɬɭ SharePoint ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 




ɭ SharePoint:  
1. Ʉɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɮɚɣɥɭ default.master ɜ ɿɧɲɢɣ ɮɚɣɥ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɡɦɿɧ. 
2. Ɂɦɿɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ default.master ɜ Microsoft Office SharePoint Designer 
2007. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Microsoft Office 
SharePoint Designer, ɡɦɿɧɟɧɚɜɟɪɫɿɹɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɛɚɡɿɞɚɧɢɯ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɤɨɠɧɨɝɨɫɚɣɬɭ.  
Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɢɥɿɜ. Office SharePoint Designer CSS ɦɚɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɢɥɸ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨɛɩɨɬɿɦɣɨɝɨ 





ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɜɦɿɫɬɭ. Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɦɿɫɬ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ default.master ɫɬɚɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬ ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ASP.NET SharePoint. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɬɟɤɫɬ «ȱɋ ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɪɢɫ. 14) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ, ɹɤɢɣɨɬɪɢɦɭɽɜɦɿɫɬɿɡɫɟɪɜɟɪɚ.  
 
Ɋɢɫ. 12. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜ default.master ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜ SharePoint ɿɬɨɦɭɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɞɚɥɟɧɿ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɨɮɨɪɦɥɟɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɇȾɊɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 13. 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɉɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɡɝɨɥɨɜɧɢɦɢɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ 
ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɚɽɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿɸ 
ɜɟɪɫɿɣ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɮɚɣɥɿɜ ɭ ɫɩɢɫɤɚɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint. 
əɤɳɨɬɚɤɚɮɭɧɤɰɿɹɜɤɥɸɱɟɧɚ, ɬɨ, ɭɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨ 
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɜɟɪɫɿɣ. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɡɚɣɧɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ 





Ɋɢɫ. 13. ɋɬɨɪɿɧɤɚɇȾɊɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  
3.5. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ Windows SharePoint Services – Microsoft 
Word. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɨɞɢɧ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɿ ɬɟɠ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ɍɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Windows 
SharePoint Services ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ 
ɦɨɞɭɥɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɛɿɡɧɟɫ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Word.  
3.5.1. Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ  
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ — ɰɟ ɤɥɸɱɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 




ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɽ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɦɟɬɚɞɚɧɢɦɢ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɬɢɩɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ [30]. 
ɑɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɢɫɤɿɜ ɚɛɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɬɢɩ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ 
ɫɩɢɫɤɿɜɧɚɤɿɥɶɤɨɯɜɟɛɫɚɣɬɚɯ SharePoint. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɿɦɟɣɫɬɜɿ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ, ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɤɚɡɚɬɢ ɲɚɛɥɨɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. Ʉɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɡɚɩɢɬɭɽ ɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, Windows SharePoint Services 
ɫɬɜɨɪɢɬɶɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚɨɫɧɨɜɿɲɚɛɥɨɧɭ. ɍɬɨɣɠɟɱɚɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɲɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɿɧɲɨɝɨɬɢɩɭɮɚɣɥɿɜ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ 
ɮɚɣɥɨɜɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ. Ⱦɨɣɨɝɨɫɤɥɚɞɭɦɨɠɭɬɶɜɯɨɞɢɬɢɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:  
– ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Microsoft Office Word, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ;  
– ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Microsoft Office Excel, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ;  
– ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɩɢɫɤɭ SharePoint, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɿɦɟɬɚɞɚɧɿ.  
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɨɞɧɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɚɛɨɜɫɩɢɫɤɭ.  Ʉɨɠɟɧɬɢɩɛɭɞɟɦɿɫɬɢɬɢɪɿɡɧɿɫɬɨɜɩɰɿɞɥɹ 
ɡɛɨɪɭɿɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɧɢɯ 
ɪɿɡɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɨɞɧɿɣɿɬɿɣɠɟɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ – ɰɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɢɫɤɭ Windows SharePoint 
Services 2.0, ɹɤɢɣ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɽɞɢɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ (ɫɯɟɦɭ), 
ɹɤɚ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɩɢɫɤɭ. ɍ Windows SharePoint 
Services 2.0 ɫɯɟɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɛɭɥɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟɦ 





ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. Ʉɨɠɟɧ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɮɪɚɝɦɟɧɬɞɚɧɢɯ, ɹɤɿɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɜɫɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭ. 
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɤɚɩɫɭɥɹɰɿɸ ɫɯɟɦɢ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɟ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ Windows SharePoint 
Services. ɍ Windows SharePoint Services 3.0 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɤɿɥɶɤɚ 
ɫɯɟɦɭɮɨɪɦɿɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɜɨɞɧɨɦɭɿɬɨɦɭɠɫɩɢɫɤɭɚɛɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɓɨɛ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɛɨɚɬɪɢɛɭɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɍɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɦɨɠɟɜɤɥɸɱɚɬɢɜɫɟɛɟɬɚɤɿɞɚɧɿ: 
– ɦɟɬɚɞɚɧɿ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɰɶɨɦɭ ɬɢɩɭ. ȼɨɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɫɬɨɜɩɰɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɫɩɢɫɤɭɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɚɡɨɦɡɬɢɩɨɦɤɨɧɬɟɧɬɭ; 
– ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɿ ɮɨɪɦɢ New (ɇɨɜɢɣ), Edit (Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ) ɿ Display 
ȼɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ), ɹɤɿɫɥɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɰɶɨɦɭɬɢɩɿɤɨɧɬɟɧɬɭ; 
– ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɦɿɫɬɭ. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɨɞɿʀ 
ɚɛɨɭɦɨɜɢ; 
– ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶɲɚɛɥɨɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɰɶɨɝɨɬɢɩɭ; 
– ɛɭɞɶɹɤɿ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɰɢɦ ɬɢɩɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɬɢɩɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɨɞɧɨɝɨɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ XML. 
ɑɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɢɫɤɿɜ ɚɛɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɬɢɩ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ 
ɫɩɢɫɤɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɟɛɫɚɣɬɚɯ Windows SharePoint Services. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɿɦɟɣɫɬɜɿ ɜɟɛ-




Ⱦɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɤɚɡɚɬɢ ɲɚɛɥɨɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ʉɨɥɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɡɚɩɢɬɭɽɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭ, Windows SharePoint 
Services ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɚɛɥɨɧɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɲɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿɧɲɨɝɨɬɢɩɭɮɚɣɥɿɜ. 
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ Windows 
SharePoint Services, ɹɤɿɧɟɽɮɚɣɥɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɫɩɢɫɤɭɚɛɨɩɚɩɨɤ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɢɩɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭɬɢɩɢɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɩɚɩɨɤ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤɿɞɨɫɩɢɫɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɜɤɥɚɞɟɧɭ ɩɚɩɤɭ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜɤɚɬɚɥɨɝɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ «Features» (ɥɨɤɚɥɶɧɢɣBɞɢɫɤ: \ 
Program Files \ Common Files \ Microsoft Shared \ web server extensions \ 12 \ 
TEMPLATE \ FEATURES). ɍ ɜɤɥɚɞɟɧɿɣ ɩɚɩɰɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɮɚɣɥ 
Feature.xml, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɧɨɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɿɫɩɢɫɤɨɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɩɪɢɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ XML-ɮɚɣɥɢ ɡ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɮɚɣɥɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɥɢɲɟɮɚɣɥ Feature.xml ɚɛɨ 
ɮɚɣɥ Feature.xml ɿɛɭɞɶɹɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯɮɚɣɥɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
XML-ɮɚɣɥɢ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɮɚɣɥɢ ASPX, HTM, RESX, DLL ɿ ɮɚɣɥɢ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ 
[31]. 
ɉɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣ 
ɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɩɟɪɚɰɿɣɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨɪɹɞɤɚ Stsadm ɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɨɛ
ɽɤɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ȼɤɥɸɱɢɬɢ ɚɛɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɩɨɜɫɿɣɮɟɪɦɿɫɟɪɜɟɪɚ, ɚɚɤɬɢɜɚɰɿɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦ 
ɭɩɟɜɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿɞɿʀ. Ɉɩɢɫɫɬɨɜɩɰɹɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭɦɚɽɜɢɝɥɹɞ XML-ɤɨɞɭ. 
Ⱥ ɨɩɢɫ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɢɩɭ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ XML-ɤɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 









ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ Word 
2007 ɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɪɢɞɚɬɧɿɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɞɿɥɢɜɦɿɫɬɭɜɫɟɪɟɞɢɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɨɡɛɢɜɚɬɢʀɯɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀɿɞɨɞɚɜɚɬɢʀɯɚɛɨ 
ɞɨɲɚɛɥɨɧɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɛɥɨɤɿɜ Microsoft ɡɚɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɚɛɨɞɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɦɿɫɬ ɞɨɞɚɧɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ Word 2007 [30]. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜ ɩɨɞɚɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɚɧɟɥɿ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɤɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 







Ɋɢɫ. 14. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ «ɉɥɚɧɨɜɨʀɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» ɡɟɤɫɩɪɟɫ-
ɛɥɨɤɚɦɢ 
3.5.3. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
Ɍɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ ɜɯɿɞɧɢɯ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɤɚɪɬɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɬɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɍɫɿɰɿɮɭɧɤɰɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Windows SharePoint Services, ʀɯɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ — ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɞɨɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɥɨɧɤɢɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ. ȱɧɬɭʀɬɢɜɧɨɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɧɚɬɢɩɨɞɿɛɧɭɨɩɟɪɚɰɿɸ ɭ Windows SharePoint Services ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɲɜɢɞɤɨ. Ⱥɡɬɟɯɧɿɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɢɯ [32]. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɤɨɠɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint ɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɢɫɜɨɽɧɚ 
ɨɤɪɟɦɚ E-mail-ɚɞɪɟɫɚ (ɭɩɨɲɬɨɜɨɦɭɞɨɦɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɬɚɤɳɨɫɚɦ SharePoint 
ɛɭɞɟɩɪɢɣɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɩɨɲɬɿ (ɭɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ), ɪɨɡɤɥɚɞɚɬɢ ʀɯ 
ɡɚ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ɞɟɹɤɿɩɨɥɹɤɚɪɬɨɤ. Ⱦɭɠɟɡɪɭɱɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ — ɫɤɚɠɿɦɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣɜɿɞɚɞɪɟɫɚɬɚ 




ɭɠɟ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. Ɋɟɚɥɶɧɨ, 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɥɢɫɬɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɬɚɤ ɳɨ ɞɥɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜ SharePoint ʀɯɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɜɿɞɫɤɚɧɭɜɚɬɢ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɥɢɫɬ, ɧɚɤɚɡ, ɫɥɭɠɛɨɜɚɡɚɩɢɫɤɚɿɬ. ɩ.), ɩɪɢɜ
ɹɡɚɬɢʀɯɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɬɚɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɦɿɫɰɿ. 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Windows SharePoint Services ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɬɢ 
ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ. Ɂɚɩɭɫɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚɛɨ ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɍ 
Windows SharePoint Services ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɤɿɥɶɤɚ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ 
ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 15. 
 
Ɋɢɫ. 15. ɉɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
3.5.4. Ⱦɨɫɬɭɩɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɥɿɜ 
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɨɛɪɨɛɧɢɤɢɩɨɞɿɣ. 
Ɉɛɪɨɛɧɢɤɢ ɩɨɞɿɣ (ɚɛɨ «ɩɪɢɣɦɚɱɿ ɩɨɞɿɣ») – ɰɟ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɞ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɿ SharePoint ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɟɜɧɿɩɨɞɿʀ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ 





Windows SharePoint Services ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɬɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɞɚɧɿɡɿɫɩɢɫɤɿɜɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɓɨɛɨɛɪɨɛɥɹɬɢ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɿ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɥɚɫɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ. Ɇɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɯɨɩɢɬɢ ɿ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɨɞɿɣ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɚɣɬɿɜ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɐɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 




Windows SharePoint Services ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
Microsoft SQL Server – ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ (ɋɄȻȾ), 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft. Microsoft SQL Server ɜɹɤɨɫɬɿɦɨɜɢɡɚɩɢɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɟɪɫɿɸ SQL ɡɛɚɝɚɬɶɦɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɢ.  
SharePoint ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢɲɚɛɥɨɧɢɞɥɹɜɫɿɯɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɥɢɫɬ, 
ɧɚɤɚɡ, ɫɥɭɠɛɨɜɚɡɚɩɢɫɤɚɣɬ. ɿ.), ɩɪɢɜ
ɹɡɚɬɢʀɯɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɲɚɛɥɨɧɨɦ, ɜɩɢɫɚɬɢ ɬɭɞɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɬɟɤɫɬ, ɩɪɢɫɜɨʀɬɢɣɨɦɭɜɢɯɿɞɧɢɣɧɨɦɟɪɬɚɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢɧɚɛɥɚɧɤɭ. Ɂ 
ɰɢɦɥɟɝɤɨɜɩɨɪɚɽɬɶɫɹɨɞɧɚɨɫɨɛɚ. Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɨɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɝɨɬɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, SharePoint ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɟɪɫɿɣ – ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɮɚɣɥɭ ɣɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɚ ɫɬɚɪɚ 
ɜɟɪɫɿɹɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɨɸ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɜɠɞɢɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɯɬɨ, 
ɤɨɥɢɿɹɤɿɜɧɨɫɢɜɤɨɪɟɤɬɢɜɢ, ɿ, ɩɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ SharePoint ɦɨɠɧɚ 






3.5.6. Ɂɚɫɨɛɢɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ  ɞɚɧɢɯɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɜɟɞɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɞɚɧɢɯ (ɩɨɥɿɜ) ɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɧɚɡɜɚ ɇȾɊ, ɉȱȻ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɨɳɨ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɨɠɧɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Sharepoint ɧɟɦɚɽ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɥɚɫɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Sharepoint ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ 
ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɨ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɞɭ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɥɹ MS Sharepoint, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɥɢɩɿɞɱɚɫɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɿʀɯɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ȼɿɧɚɪɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ MS Office ɞɨɜɟɪɫɿʀ MS Office 2007, ɡɚɤɪɢɬɢɣ. Ɍɨɦɭɣɨɝɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɩɭɫɤɭ MS Office, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱥɥɟ ɡ 
ɩɨɹɜɨɸ ɮɨɪɦɚɬɭ MS Office 2007 (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ DOCX) ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɫɩɪɨɫɬɢɥɚɫɹ. Ɏɨɪɦɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ MS Office 2007 – OOXML (Office Open XML), 
ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ XML. Ɏɨɪɦɚɬ XML ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɿ ɞɭɠɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ, ɬɨɦɭɣɨɝɨɨɛɪɨɛɤɚɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɦɚɣɠɟɜɭɫɿɯɦɨɜɚɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ XML ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲ ɪɟɫɭɪɫɨɽɦɧɚ, ɧɿɠ 
ɨɛɪɨɛɤɚɡɚɤɪɢɬɨɝɨɛɿɧɚɪɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ DOC. Ɍɨɦɭɫɟɪɜɟɪɧɚɨɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɚ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ DOCX. Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɿɲɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɞɚɧɢɦɢɭɮɨɪɦɚɬɿ DOCX ɞɨɞɚɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ [33]. 
ɉɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Sharepoint ɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɩɪɨɝɪɚɦɨɸ MS 
Word 2007 ɱɢ ɩɿɡɧɿɲɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɩɨɱɢɧɚɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɛɭɞɨɜɚɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɚ «ɩɨɥɟ» ɡ ɬɢɩɨɦ ɜɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȿɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɿ 
ɞɥɹ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ MS Office 2007 (ɮɚɣɥɢ ɡ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ DOCX) [34]. 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Sharepoint ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɫɬɢɬɶɟɥɟɦɟɧɬɢɬɢɩɭɜɦɿɫɬɭ «ɞɨɤɭɦɟɧɬ». Ⱦɥɹɫɢɫɬɟɦɢ 




ɇȾɊ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɜɦɿɫɬɭ «ɞɨɤɭɦɟɧɬ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ 
[35]. 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɇȾɊ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ (field). Ʉɨɠɧɟ ɩɨɥɟ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɨɤɪɟɦɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɬɟɦɚ ɇȾɊ; ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɬɨɳɨ. Ʉɨɠɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡɧɚɛɨɪɭɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹʀɯɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ.  
ɉɨɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɬɢɩɚɯɜɦɿɫɬɭɞɥɹɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ.  
ɌɨɛɬɨɤɨɠɟɧɬɢɩɜɦɿɫɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɇȾɊ – ɰɟɧɚɛɿɪɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɩɨɥɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɱɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫ-
ɩɨɥɹɦɢɜ Sharepoint ɜɨɧɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɸɬɶɫɹɡɩɨɥɹɦɢɬɢɩɭɜɦɿɫɬɭ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɩɨɥɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɜɬɨɪɧɨ, ɚ Sharepoint ɧɟ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɤɨɞ, ɹɤɢɣ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ (ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ) ɦɿɠ 
ɬɢɩɚɦɢɜɦɿɫɬɭ. 




ɬɢɦ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɡɧɨɜɭɜɢɤɥɢɤɚɜɫɹɨɛɪɨɛɧɢɤɩɨɞɿʀ ItemUpdated ɿɰɟɜɢɤɥɢɤɚɥɨɫɩɪɨɛɭɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɩɪɚɩɨɪɰɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ wasUpdated) 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɫɢɫɬɟɦɭɿɫɬɨɬɧɨɧɟɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ɐɟɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɢɤɭ ɦɟɬɨɞɭ SystemUpdated ɫɢɫɬɟɦɚ Sharepoint 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ, ɱɢ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɤɨɞ Sharepoint ɡɚɤɪɢɬɢɣ, ɚ 
ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɰɶɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ, ɬɨɦɭɧɟɦɨɠɥɢɜɨɰɟɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ. ɉɪɚɩɨɪɟɰɶɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɚɥɢɲɟɧɨɜɤɨɞɿ 





ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɰɶɨɝɨ ɤɨɞɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɥɚ 
(n-1)2, ɞɟ n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. Ɍɨɛɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ n2. 
Ɂɚɩɭɳɟɧɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɨ ɞɨ 
ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ȼɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɤɿɥɶɤɚɜɚɪɿɚɧɬɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
– ɞɨɞɚɬɢ ɜ ɤɨɠɟɧ ɬɢɩ ɜɦɿɫɬɭ ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ «ɳɟ ɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɨ». ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ. əɤɳɨ ɩɿɞ 
ɱɚɫɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɚɩɨɪɟɰɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɬɨɬɿɥɶɤɢ ɡɧɹɬɢɣɨɝɨɬɚɧɟɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɐɟɣɜɚɪɿɚɧɬɛɭɥɨɜɿɞɯɢɥɟɧɨ, ɬɨɦɭɳɨɩɿɫɥɹ ɡɧɹɬɬɹɩɪɚɩɨɪɰɹ ɡɧɨɜɭ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɿɥɶɲɚɬɶ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ «ɨɫɧɨɜɧɢɣ» ɬɢɩ ɜɦɿɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɿ ɩɨɥɹ, ɿ 
ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱥ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
©ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ» ɬɢɩɭɜɦɿɫɬɭɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; 
– ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɣ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ, ɿ ɞɨɞɚɬɢ ɨɤɪɟɦɢɣ ɬɢɩ 
ɜɦɿɫɬɭ «ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ» ɡɩɨɥɟɦ «ɬɪɢɜɚɽɨɧɨɜɥɟɧɧɹ». ɉɿɞɱɚɫɩɨɱɚɬɤɭɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ 
©ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ» ɬɢɩɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ, ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɡɧɿɦɚɬɢ. ɐɟɣɜɚɪɿɚɧɬɛɭɥɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ, ɬɨɦɭɳɨ ɜɢɤɥɢɤɢɦɟɬɨɞɭ SystemUpdated 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɿɣɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹʀɯɨɛɪɨɛɤɚ.  
Ȼɭɥɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ «ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ» ɬɢɩɭ ɜɦɿɫɬɭ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, 
ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɬɿɦ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɧɨɜɥɸɽɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɤɪɿɦɫɟɛɟ, ɩɨɬɿɦɤɨɠɟɧ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɨɧɨɜɢɬɢ «ɨɫɧɨɜɧɢɣ». Ɍɨɛɬɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɶ 
1+(n-1)+(n-1). ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɭɞɨɪɿɜɧɸɽ n. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ [36] ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Sharepoint, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɿɥɶɲɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ 




3.6. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɜɦɿɫɬɭ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɬɚɫɭɩɪɨɜɿɞɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ 
ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɤɨɞɭ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɜɿɪɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɜɭɡɥɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɦɿɠɫɟɪɜɟɪɚɦɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ MS SharePoint 





– ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɛɟɡɩɟɤɢ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɡɚɯɢɫɬɞɚɧɢɯ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɯɜɫɟɪɟɞɢɧɿɿ 
ɩɨɡɚɡɨɧɨɸɞɿʀɦɿɠɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɟɤɪɚɧɭ; 
– ɡɚɯɢɫɬɡɨɜɧɿɲɧɿɯɜɭɡɥɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɪɚɧɞɦɚɭɟɪɚ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ – ɰɟɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɬɨɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɭɡɥɚ, ɹɤɢɣɝɚɪɚɧɬɭɽ, ɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɞɿɣɫɧɨɽɬɢɦɢ, ɡɚɤɨɝɨɫɟɛɟ 
ɜɢɞɚɸɬɶ [37]. Ʉɥɿɽɧɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ Windows. ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɫɯɟɦɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 





Ɋɢɫ. 16. Ɇɟɬɨɞɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜ IIS 
– Ɂɜɢɱɚɣɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 
HTTP 1.1, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɦɚ ɛɪɚɭɡɟɪɚɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ MS SharePoint ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɟɤɫɬɪɚ ɦɟɪɟɠɿ (ɟɤɫɬɪɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɿɞ 
ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ). Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɧɟɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ɂɜɢɱɚɣɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɬɿɥɶɤɢɡɚɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ SSL, ɨɫɤɿɥɶɤɢɞɥɹɿɧɲɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɛɟɡɩɟɤɚ 
ɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ. 
– ȼɛɭɞɨɜɚɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ Windows – ɰɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɦɟɬɨɞ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɜɭɡɥɿɜ MS SharePoint ɜ 
ɿɧɬɪɚɦɟɪɟɠɿ (ɿɧɬɪɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). ɐɟɣ 
ɦɟɬɨɞ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɤɫɿɫɟɪɜɟɪɢ. Ɍɚɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 







– Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ. Ʉɥɿɽɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ X.509. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɧɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɦɿɠ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɿ ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭ SSL.  
– Ⱥɧɨɧɿɦɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɛɫɚɣɬɭ. Ⱦɥɹ ɚɧɨɧɿɦɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ IUSR_ɿɦɹBɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ 
ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɡɚɩɢɬ, IIS ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ IUSR_ɿɦɹBɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɍ 
ɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜ ASP.NET ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ IUSR_ɿɦɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɞɨɫɬɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ Windows, ɡɚ ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɢ 
ɝɪɭɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ MS SharePoint 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɡɚɝɪɭɩɚɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɋɿɜɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɚ ɛɚɡɿ MS SharePoint. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɰɟɫ 






Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ MS SharePoint 
ɫɟɪɜɟɪɚ.  
Ʉɪɿɦɩɟɪɟɜɿɪɤɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɿɞɱɚɫɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɭɡɥɿɜ MS 
SharePoint, ɫɟɪɜɟɪ MS SharePoint Portal Server ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɜɯɨɞɭɜɫɢɫɬɟɦɭ (SSO), ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ 




ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɧɲɢɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɛɿɡɧɟɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɞɨɹɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ Windows SharePoint 
Services ɿ SharePoint Portal Server ɞɨɫɬɭɩɞɨɜɭɡɥɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɚɛɨ ɝɪɭɩɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɜɧɨ ɚɛɨ ɧɟɹɜɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ. 
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɭɩ ɜɭɡɥɚ. ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ ɝɪɭɩɭ ɜɭɡɥɚ, 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɝɪɭɩ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɭɩɭɜɫɢɫɬɟɦɚɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
Ƚɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ. ɐɿ ɩɪɚɜɚ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ. Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɡɚɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ, 
ɬɨɛɬɨɤɨɠɧɚɝɪɭɩɚɜɭɡɥɚ – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɚɜ. 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ɜɦɿɫɬ ɫɚɣɬɭ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, 
ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɭɡɥɚ. Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ. ɓɨɛ ɚɜɬɨɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɳɨɞɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɟɛɜɭɡɥɿɜ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ 
MS SharePoint, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɝɪɭɩɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɫɟɪɜɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ MS SharePoint. 
ɍ Windows SharePoint Services ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 21 ɩɪɚɜɨ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩ
ɹɬɢ ɝɪɭɩɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɥɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ [38]. ɐɿɩ
ɹɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɪɭɩɩɪɚɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɦɿɫɬɹɬɶɬɚɤɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: «Ƚɿɫɬɶ», «ɑɢɬɚɱ», «ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ», «ȼɟɛɞɢɡɚɣɧɟɪ» ɿ «Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ». 
ɉɪɚɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɝɪɭɩɚɦ ɜɭɡɥɚ «Ƚɿɫɬɶ» ɿ «Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ», ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɦɿɧɟɧɿ. Ɋɚɡɨɦɡ ɬɢɦ, ɬɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨ ɝɪɭɩɢ «ɑɢɬɚɱ», «ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ» ɿ 
©ȼɟɛɞɢɡɚɣɧɟɪ», ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ, ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɥɢɲɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɚɜɚ. Ɇɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ, ɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɧɚɛɨɪɢ 




ɦɨɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɝɪɭɩɢ «Ƚɿɫɬɶ»: ɞɨ ɧɟʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɧɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɩɢɫɤɿɜ ɚɛɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚ ɨɫɧɨɜɿɞɨɡɜɨɥɿɜɞɥɹ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ƚɪɭɩɚ ɜɭɡɥɚ «Ƚɿɫɬɶ» ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚɚɛɨɜɢɞɚɥɟɧɚ.  
Ʉɟɪɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɜɭɡɥɚ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 
HTML-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨɪɹɞɤɚ Stsadm.exe. 
Ȼɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɥɟɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɫɬɜɨɪɟɧɢɯɥɨɤɚɥɶɧɨɝɪɭɩɛɟɡɩɟɤɢɨɩɢɫɚɧɨɜ [39].  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ  MS 
ShareɊoint, ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ, ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɪɿɜɟɧɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢ 
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    ɩɨɫɚɞɚ 
    ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶ  
    ɜɱɟɧɟɡɜɚɧɧɹ 
    ɬɟɥɟɮɨɧ 
   e-mail 










































































    ɧɨɦɟɪɩɩ 
    ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɬɚɩɭɪɨɛɿɬ 
      
    
   ɬɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ  
   ɬɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɿɧɟɰɶ 
   ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ 
    ɉȱȻɡɿɧɿɰɿɚɥɚɦɢ  
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɿɬɡɚ 
ɬɟɦɨɸ     ɬɢɫɝɪɧ. 
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚɪɨɤɚɦɢ 
  ɪɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɦɢ 

















































































      Cɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ ʋ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  ȱD ɏɬɨɝɨɬɭɽ 
ɇɚɡɜɚ ID 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
ɩɿɞɩɢɫɚɜ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɩɿɞɩɢɫɚɜ 
Ɋɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɭɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭɉɪɟɡɢɞɿɽɸ 
ɇȺɉɇɍ  
ȿɤɫɩɟɪɬɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɇȺɇɍ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɍɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɢɫɚɜ 
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